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本
書
は
、
長
年
、
東
京
都
の
学
芸
員
と
し
て
文
化
財
保
護
行
政
に
携
わ
っ
て
き
た
氏
が
、
住
民
と
共
に
未
来
に
生
き
た
地
域
文
化
を
継
承
す
る
視
点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
執
筆
を
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
氏
は
、
文
化
財
保
護
行
政
と
博
物
館
の
有
機
的
連
携
へ
の
回
答
に
、
地
域
博
物
館
と
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ァ
ム
と
い
ず
れ
も
博
物
館
の
要
素
を
示
し
な
が
ら
、
書
名
に
一
言
も
「
博
物
館
」
の
文
字
を
盛
り
込
ん
で
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
氏
の
文
化
財
行
政
関
係
者
と
し
て
の
意
地
を
感
じ
る
と
同
時
に
、
今
後
の
博
物
館
及
び
文
化
財
関
係
研
究
者
が
起
こ
す
論
議
を
待
ち
望
む
よ
う
に
思
え
た
。
文
化
財
各
論
（
保
存
・
修
復
な
ど
）
に
お
け
る
科
学
的
分
野
は
進
展
し
つ
つ
あ
る
が
、
文
化
財
の
存
在
す
る
地
域
に
お
け
る
保
護
の
あ
り
方
は
、
未
だ
事
例
を
重
ね
る
段
階
に
あ
る
と
い
え
、
課
題
は
多
い
。
本
書
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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第
一
章
は
、
東
京
都
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
各
分
野
で
実
施
さ
れ
た
総
合
調
査
。
緊
急
調
査
結
果
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
文
化
財
指
定
状
況
、
保
護
実
務
な
ど
文
化
財
保
護
行
政
の
実
状
を
紹
介
、
諸
問
題
を
提
起
し
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
そ
の
基
盤
と
な
る
条
例
改
正
の
方
向
性
や
基
本
理
念
を
示
し
た
。
文
化
財
も
非
常
に
範
囲
が
広
い
が
、
著
者
が
一
つ
一
つ
の
分
野
を
紹
介
し
な
が
ら
論
じ
て
い
る
の
で
、
文
化
財
行
政
に
初
め
て
触
れ
る
方
に
も
読
み
や
す
い
だ
ろ
う
。
文
化
財
と
い
う
名
称
を
聞
く
と
、
｜
般
的
に
国
宝
の
寺
院
や
重
要
美
術
品
の
仏
像
や
絵
画
、
す
な
わ
ち
単
体
と
し
て
の
「
モ
ノ
」
を
想
像
さ
れ
る
方
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
昨
今
の
文
化
財
保
護
の
あ
り
方
は
、
文
化
財
保
護
法
制
定
時
二
九
五
○
年
）
に
比
べ
る
と
時
代
的
変
化
を
見
せ
、
点
（
単
体
保
護
）
か
ら
面
あ
る
い
は
立
体
的
（
群
保
護
）
へ
と
保
護
’○○
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の
裾
野
を
広
げ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
今
後
、
体
系
的
保
護
に
実
動
し
や
す
い
法
的
整
備
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
地
方
分
権
化
時
代
と
い
わ
れ
、
組
織
的
に
は
ど
れ
だ
け
小
さ
く
て
も
必
ず
文
化
財
担
当
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
地
域
に
根
ざ
し
た
文
化
財
保
護
行
政
の
あ
り
方
は
体
系
化
さ
れ
た
も
の
が
未
だ
存
在
し
な
い
。
ゆ
え
に
著
者
が
指
摘
し
た
旧
跡
や
名
勝
・
天
然
記
念
物
の
問
題
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
地
域
の
特
性
は
千
差
万
別
で
あ
り
、
保
護
継
承
に
あ
た
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
特
性
が
充
分
に
分
析
・
構
築
さ
れ
な
け
れ
ば
、
共
通
理
念
や
政
策
の
み
掲
げ
た
と
こ
ろ
で
、
実
際
に
生
き
た
も
の
と
は
な
り
に
く
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
地
域
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
受
け
、
著
者
が
次
に
注
目
し
た
の
は
地
域
博
物
館
で
あ
り
、
そ
の
分
析
が
第
二
章
と
な
る
。
区
部
と
多
摩
地
区
、
島
蝋
部
の
博
物
館
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
に
加
え
、
来
館
者
側
の
博
物
館
の
印
象
を
通
し
地
域
社
会
と
博
物
館
と
の
関
係
を
分
析
、
地
域
に
実
動
す
る
理
解
者
を
増
や
す
努
力
継
続
の
必
要
性
を
説
く
。
生
涯
学
習
施
設
と
し
て
の
博
物
館
は
館
員
の
努
力
に
よ
り
初
め
て
地
域
に
根
付
い
て
い
く
こ
と
か
ら
、
今
後
も
生
涯
教
育
の
場
と
し
て
さ
ら
に
重
要
な
役
割
を
担
う
期
待
を
述
べ
る
。
し
か
し
、
著
者
は
、
加
え
て
地
域
文
化
遺
産
の
継
承
を
担
う
こ
と
の
で
き
る
仕
組
み
を
模
索
し
、
そ
こ
に
フ
ラ
ン
ス
で
誕
生
し
た
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
い
う
日
本
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
形
に
辿
り
着
く
。
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
は
、
地
域
住
民
参
加
型
博
物
館
で
あ
る
が
、
地
域
と
そ
こ
に
存
在
す
る
遺
産
（
文
化
財
）
、
住
民
な
ど
、
多
く
の
も
の
が
一
体
と
な
っ
て
運
営
さ
れ
る
博
物
館
で
あ
る
。
第
三
章
で
は
、
実
際
に
著
者
が
視
察
し
た
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
紹
介
し
、
日
本
に
お
け
る
展
開
過
程
、
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
東
京
諜
評
と
紹
介
多
摩
地
区
に
設
置
す
る
可
能
性
を
追
求
、
そ
の
構
想
を
丁
寧
に
論
じ
て
い
る
。
構
想
が
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
実
現
性
の
高
い
条
件
を
備
え
て
い
る
と
の
結
論
に
達
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
書
の
刊
行
を
契
機
と
し
て
実
現
へ
結
実
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
、
文
化
財
保
護
行
政
の
立
場
を
あ
く
ま
で
基
盤
と
し
、
博
物
館
を
取
り
込
ん
だ
文
化
遺
産
保
護
を
提
言
、
最
終
的
に
こ
れ
ま
で
唱
え
ら
れ
て
き
た
博
物
館
学
と
文
化
財
学
の
構
築
に
加
え
、
新
た
に
「
遺
産
学
」
と
い
う
学
問
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。
著
者
は
、
文
化
財
保
護
と
博
物
館
活
動
の
乖
離
を
防
ぎ
、
結
び
つ
け
る
た
め
に
以
上
の
結
論
に
辿
り
着
い
た
。
二
つ
の
仕
事
は
一
心
同
体
で
は
な
く
と
も
、
ど
ち
ら
も
専
門
員
は
「
学
芸
員
」
と
称
さ
れ
、
調
査
・
保
存
・
研
究
・
教
育
活
動
に
携
わ
る
立
場
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
筆
者
自
身
も
文
化
財
行
政
の
一
端
に
関
わ
る
人
間
と
し
て
、
二
つ
の
仕
事
の
連
携
と
乖
離
の
現
実
を
常
々
感
じ
つ
つ
模
索
し
て
い
る
。
そ
の
現
実
に
立
っ
て
呈
し
た
い
の
は
、
政
策
だ
け
で
遺
産
保
護
継
承
は
成
し
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
氏
の
提
唱
す
る
「
遺
産
学
」
は
応
用
科
学
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
ゆ
え
に
そ
の
構
築
に
は
教
育
的
見
地
等
も
含
め
た
幅
広
い
内
容
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
氏
は
既
に
理
想
の
実
現
に
限
り
な
く
近
い
位
置
に
達
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
氏
の
論
理
の
集
大
成
で
あ
る
本
書
が
本
当
に
書
評
さ
れ
る
時
は
氏
や
氏
か
ら
影
響
を
受
け
た
人
の
手
で
、
日
本
型
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
完
成
し
た
時
で
は
な
か
ろうか。
最
後
に
、
筆
者
の
力
不
足
で
充
分
に
評
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
す
る
と
共
に
、
多
く
の
方
に
一
読
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
す
る
。
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